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Sugiyono, Mujo. Q100110045. Pengembangan Rencana Kegiatan dan Anggaran 
Sekolah di SMA Negeri 1 Tunjungan Blora. Program Pascasarjana. Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Tesis. 2013.  
 
Fokus dalam penelitian ini adalah pengembangan Rencana Kegiatan dan 
Anggaran Sekolah. Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan 
perencanaan program, perencanaan pembiayaan dan perencanaan monitoring dan 
evaluasi di SMA Negeri 1 Tunjungan Blora. 
Penelitian ini menggunakan desain etnografi pendidikan. Lokasi penelitian 
ini adalah SMA Negeri 1 Tunjungan Blora. Waktu penelitian ini adalah tiga 
bulan, dimulai pada bulan Desember 2012 hingga bula Februari 2013. Informan 
dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Guru Tim Penyusun Anggaran, dan 
Komite Sekolah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
wawancara mendalam dan dokumentasi. Untuk mengecek keabsahan data, 
peneliti menggunakan trianggulasi, yaitu trianggulasi sumber dan trianggulasi 
metode. 
Hasil penelitian ada 3. 1) Perencanaan program direncanakan dalam 
menentukan kondisi sekolah saat ini, menentukan kondisi sekolah yang 
diharapkan dan menyusun program dan kegiatan. 2) Perencanaan pembiayaan 
direncanakan dalam membuat rencana biaya sekolah, membuat rencana 
pendanaan sekolah dan menyelaraskan rencana biaya dengan sumber pendanaan 
sekolah. 3) Perencanaan monitoring dan evaluasi direncanakan dalam penekanan 
fokus dan tujuan, pengembanan komponen dan indikator, dan rancangan 
pengumpulan data dan pengembangan instrumen. 
 





Sugiyono, Mujo. Q100110045. The Development of School Activity and Budget 
Plan in Senior High School 1 of Tunjungan Blora. Postgraduate School 
Muhammadiyah University of Surakarta. Thesis. 2013. 
 
The focus of this research is the development of school activity and budget 
plan. The objectives of this research are to describe the program planning, funding 
planning and monitoring and evaluation planning in Senior High School 1 of 
Tunjungan Blora. 
This research is an educational ethnography design. The location of this 
research is in Senior High School 1 of Tunjungan Blora. The time of this research 
is three months, for December 2012 up to February 2013. The informants in this 
research are the principle, the teachers of budget composer team, and school 
committee. The methods of collecting data in this research are in depth interview 
and documentation. Checking for the data, the researcher uses triangulations, 
which are source of triangulations and methods of triangulations. 
The results of this research are 3. 1) The program planning is planned in 
determine school condition this time, determine school condition and arrange 
program as well as activity. 2) The funding planning is planned in make school 
cost plan, make school financing plan and synchronize cost plant with financing 
source. 3) Monitoring and evaluation planning is planned in the objective and 
focus stressing, indicator and component development and collecting data 
program and instrument development.  
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